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MINISY,fERIO DE LA GUERRA
OFICIAL~'~
_.-
ASCENSOS
SUBSECRETARíA
AZCÁRRAGA
minado con aprovechamiento el plan de estu-
dios de la Academia de Zamora, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar dicha propues-
ta, declarando apto para el ascenso á segundo
teniente de Infantería al sargento mencionado,
con arreglo á lo dispuesto en real orden de 7
de noviembre último (C. 1. núm. 551).
De real orden lo digo á V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guar-
de .á V. E. muchos años. Madrid 22 de julio
de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspectores generales de Infantería y
Administración Militar.
DEL
AzcÁRRAGA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
8·· SECCIÓN
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presen-
tada por el alférez alumno de la Academia de
Aplicación de Artillería, D. Antonio Pina
Cuenoa, en solicitud de pasar á continuar sus
estudios á la de Aplicación de Caballería, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, el cual deberá incorporarse
al primer año de los estudios de aplicación de
la segunda de las academias antes citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 22 de julio
de 1890.
Señor Inspector general de Administración
Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la
Nueva y Castilla la Vieja é Inspectores
generales de Artilleria é Ingenieros y Ca-
balleria.
DIARI()
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido
expedir, con fecha 21 del actual, el siguiente
decreto:
«En consideración á lo solicitado por el co-
ronel de Infantería, D. Antonio Rogado y So-
lís, y con arreglo á lo dispuesto en la ley de
ocho de mayo último, en nombre de Mi Augus-
to Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino, Vengo en concederle el in-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta for- greso en la Sección de Reserva del Estado Ma-
mulada por V. E., en 1 r del actual, á favor del yor General del Ejército, con el empleo de Ge-
sargento del regimiento Infantería de Gero- neral de brigada. - Dado en San Sebastíán á
'l!! na, D. José Lancerica Benedicto, que ha ter- veintiuno de julio de mil ochocientos noventa.~~ D~~~~~"6~~~
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NOMBRES
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector.general de Ingenierofl.
AzcÁRRAGA
Madrid 22 de julio de 1890.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando la propuesta reglamen-
taria, formulada por el Inspector general de Ingenieros, ha
tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente,
alumno, con la antigüedad de esta fecha, á D. José Mén-
dez y Fernández, alumno de tercer año de la Academia
Especial de Ingenieros, con arreglo á lo dispuesto por real
orden de 4- del uctual mes (D. O. núm. ISO).
De real or:den lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio de r890.
lDesPu 6s del primer te-D. Miguel Cardona y Juliá........ niente D. Pedro Sán-chez Ocaña.
11 Francisco Luna y Mart ínez ...••
» Ricardo Mart ínez y Unciti. •...
» Manuel Alvarez Campana y A1-
varez .......•....•..... _ .
» Fernando Mexia y Blanco .
11 Félix Medinaveitia y Vivaaco •.
» Antonio Gómez de la Torre y
Botín .• •....••.•......•.•..
11 Manuel P érez y Roldán... , ....
» Senén Maldonado y Hern ández ,
» Luis Baquera y Ruiz•••....••.•
» Juan Reyes y Tello .
» Francisco del Río y Joán •.••••
) Emilio Morata y Petit ..••.••••
• José Navarro y Sánchez.•..••••
» Carlos Ginovart y Rovira .••.••
» Luis Blanco y Martínez•••••.•.
~ Carlos Fernen ías y Pons •...•..
» José Aleu y Sol á•.•• .••••..•..
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros,
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Re gente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
primer teniente de Ingenieros, con la antigüedad de esta
fecha, á los segundos tenientes alumnos de las Academias
Especial y de Aplicación de dicho cuerpo, comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con D. Miguel Cardona
y Juliá, y termina con D. José A1eu y Bolá , los cuales han
concluido con aprovechamiento los estudios re glamenta-
rios, con arreglo á lo prescripto en las reales órdenes de 4
de junio y 4 de julio del presente año, debiendo tomar
puesto enel escalafón según el orden que se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1890'
8·' SECCION
----- --.---.-.~-----.-J-------
AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió á
este Ministerio, en 2 del actual, para cubrir dos vacantes de
cabos, segundos tenientes, que existen en ese Real Cuerpo,
S. M.el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el ascenso á dicho
empleo de cabos, segundos tenientes, á los guardias del
mismo, D. Adolfo Porras Anaya y D. Eusebio Mírava-
lles Cob, de acuerdo con lo preceptuado en la ley de 28 de
junio último (D. O. núm. 144), siendo destinados á la pri-
mera compañía, según propone V. E., Y no consignándose-
les la antigüedad que deben di sfrutar en sus nuevos em-
pleos hasta que se oiga á la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto!' correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de julio de 1890.
3," SECCIóN
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 21
del actual, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de la
Guardia Civil, Don José de Porta y l'rlendoza, y con
arreglo á lo dispuesto en la ley de ocho de mayo último,
en nombre de Mi Augusto Hij o el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino, Vengo en concederle el
ingreso en la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército, con el empleo de General de brigada.-Dado
en San Sebastián á veintiuno de julio de mil ochocientos
noventa.-MARÍA CRISTINA.-EI Ministro de la Guerra,
MA.RCELO DE AzcÁRRAGA.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en inteligencia, de que S. M. se
ha servido autorizar á dicho oficial general para que fije su
residencia en esta corte. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2.3 de julio de r890'
Sefior Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Galícia é Inspector general de
Administración Militar .
. Señor Inspector general de la Guardía Civíl.
Señores Capitanes generales de Granada y Castillala Nue-
va é Inspector general de Administración Militar.
-MARfÁ CRIS'l'INA.-El Ministro de la Guerra, Marcelo de
Azcárraga.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de julio de 1890.
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CLASIFICACIONES
BAJAS
Azd.RRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general
de Administración Militar.
CRUCES
9." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la real y mili-
tar Orden de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Francisco Javier Alverico y Urbina,
y termina con D. Ramón Ruenes García, con la antigüe-
dad que respectivamente se les señala, por ser las fechas
en que cumplieron los plazos prefijados en el vigente re-
glamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
21 de julio de 1890.
MARCELO DE A&cÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, é Inspectores
generales de Artillería é Infantería.
AzcÁR:R.AGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
CONTABILIDAD
10,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 21 del mes próximo pasado, cursando
la instancia promovida por el comisario de guerra D. Jai-
me Marquet, en súplica de que le sean abonadas en cuen-
tas L 501 '9 1 pesetas por saldo que le resultó al rendir la del
mes de junio de 1874, siendo pagador de la Comandancia
de Ingenieros de Barcelona, S. M. el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con 10 informado por esa Inspección General, no ha tenido
bien acceder á 10solicitado; disponiendo, al propio tiempo,
que el mencionado D. Jaime Marquet, verifique el reintegro
de las 48'09 peseta! que se le ha ordenado por la Intenden-
cia de Cataluña, á fin de ultimar el ajuste de las respectivas
cuentas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de julio de 1890.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1890'
AZCÁRRACA
Señor Inspector general de Sanidad rvrilitar.
Señores Capitán general de Burgos é Inspector general de
Administración Militar.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
4,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por V. E., á favor del primer teniente de ese
Instituto,regresado de la Isla de Cuba, D.. Donato Barto-
lomé Sanz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se le expida
el real despacho del empleo de escala, con la antigüedad
de 19 de octubre de 1888, conforme á 10 prevenido en el
artículo )2 de las instrucciones sobre pases á Ultramar,
que se acompañan á la real orden de 13 de febrero de 1884.
De la de S.]VI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
u de julio de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
del farmacéntico mayor de Ultramar, del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, D. Rall1.ón Risco y Domínguez, en situa-
ción de reemplazo, con residencia en Sevilla, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se le ponga en posesión del em-
pleo efectivo de farmacéutico mayor, con la antigüedad de
9 de marzo de 1887, fecha en que le correspondió el ascen-
so; expidiéndosele el real despacho y debiendo continuar
en situación de reemplazo hasta que le corresponda obtener
colocación.
·V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia (lue V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el médico segundo del
Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el segundo ba-
tallón del regimiento Infantería de Andalucía, D. Jesus
Sarabia y Pardo, en súplica de su separación del servicio;
teniendo en cuenta que segúu consta en su hoja de servi-
cios, sólo tiene de éllos 11 meses y 15 días, el Rey (~ue
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Remo,
ha tenido á bien concederle la licencia absoluta, sin dere-
cho á uso de uniforme, debiendo ser baja en su cuerpo,
por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ll2 de julio de 1890'
Reladón que se cita
ídem fr.Q¡febrero •.. \ 189QMilicias de la Habana ... Coronel•.•. 1
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» Ramón Ruenes García .•••~ ..•• j
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Artillería..••.•••••••••• T. Coronel. D. Francisco Javier Alverico y ur-) \
bina •.••••••••••.••••••••.• Placa de la real y mili- 17 septbre ••• 1887Estado Mayor del Ejér- ~ tar Orden de San Her-;
cito ••••••••.•...... , Coronel., ...¡• Ern~sto Aguirre Bengoa.. ... .. . menegildo.......... ( 6 abril. .••.• 1890Infantería..•.••••..•.•• Comandante» Pollcarpo Dfaz Capilla.•..•• ".. r . 13 abril.. ... " 1890Infantería..••..•••.•..• Teniente •.• »Cándido Hernández Kodrízuez , Cruz sencilla de la ídem 25 enero.•.•• 1890
Madrid ~I de julio de 1890'
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24 JULIO l~O
DESTINOS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á este Ministerio,-
en vacante que existe de su clase en la plantillla del mismo,
al primer teniente del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, D. Jenaro Alemany y Cabanes, que presta sus
servicios en la Capitanía General de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 22 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Granada y Castilla la
Nueva,
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á este Minis-
terio al coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejérci-
to, D. Ricardo Gonzalo y Francés, ascendido á dicho em-
pleo por real orden de 15 del actual (D. O. núm. 159), de-
biendo ocupar la vacante que resulta en el Depósito de la
Guerra, por pase á otro destino del de la misma clase y
cuerpo D. Antonio González Solesío,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1890.
AZCÁRRA.GA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á la Coman-
dancia Gen~ral de Ceuta, en vacante que ha resultado por.
retiro del archivero tercero del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, D. José Agramuntell Milagros, al de la pro-
pia clase y cuerpo D. Joaquín López y Soler, ascendido á
dicho empleo por real orden de 16 del actual (Dr, RIO OFI-
CIAL núm. 160), y el cual continuará prestando sus servi-
cios en comisión en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2;; de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración MUitar.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Comandante
general de Ceuta.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á este Ministerio,
en la vacante que resulta por ascenso del oficial primero
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del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Joaquín
López y Soler, al de la expresada clase y cuerpo, en si-
tuación de reemplazo en el distrito de Vascongadas, D. Ri-
cardo Carmona y Sabio, el cual quedará prestando sus
servicios, en comisión, en el Gobierno Militar de la pro-
vincia de Alava.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~.3 de julio de 1890.
AZCÁR1UGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
V SECCION
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do nombrar ayudante de campo de V. E. al coronel gra-
duado, teniente coronel de Caballería, D. Nicasio Montes
Sierra, recientemente vuelto al servicio activo, procedente
de situación de supernumerario sin sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 23 de julio de r890.
MAR(:Ef.O DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Administración Militar y Caballeria,
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do nombrar ayudantes de campo del general de división
D. Antonio Moltó, gobernador militar de esta plaza, al ca-
pitán de Caballeria, D. Eduardo Alba y Massa, que pres-
taba igual servicio á la inmediación de dicho general en
su anterior situación, y al segundo teniente del regimiento
de Caballeria Lanceros de la Reina, D. Federico Sousa y
Regoyos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Administraoión Militar
y Caballeria.
3." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey; (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na R.egente del Reino, se ha servido disponer que los capi-
tanes y subalternos de la escala activa del arma de Infan-
teria comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio por D. José Rodriguez Garay, y termina con D. Dá-
maso Vicente González, pasen destinados á los cuerpos
que en la misma se consignan.
De real orden Ío digo á V. E. para su conocimiento y
f.l4 rmro 18QO
efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2;; de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Capitanes generales de los Distritos, Inspector ge -
neral de Administración Militar, Comandante general
de Ceuta é Inspector de la Caja General de Ultramar.
R claci án: que se cita
Oa.pit anes
D. José Rodriguez Garay, ascendido, del regrmiento de
San Fernando núm. I I , al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Belchite núm. 40.
,) Fernando Bermejo Molano, ascendido, del regimiento
de Canari as núm. 43, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Orense núm. 37.
» Migu~l Rivas Ruiz, ascendido, del regimiento de Afri-
ca núm. 7, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Madrid núm. 3.
» Fernando San Pedro Rozalén, ascendido, del Cu adro
de.reclutamiento de la Zona de Madrid núm. 2, al
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Vi go núm. 36.
» Gerardo Rivera Arteche, asce nd ido, del re gimiento
de Bailén núm. 24. <11 regimiento Reserva de Palen-
cia núm. 6().
» Juan Durán Rodríguez, ascendido, del regimiento Re-
serva de Vich núm. 1] , en la Caja General de Ultra-
mar, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de San-
tiago núm. 32.
» Miguel Gómez Losada, ascendido, del Cuadro de re-
ciutamiento de la Zona de Logroño núm. 61 ~ al mis-
mo cuerpo.
;<, Cesáreo Pontón Vázquez, ascendido, del regimiento
de Baleares núm. 42, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de .Guadalajara mimo 7.
» Luis Chapero Mateos, ascendido, del batallón Cazado-
res de las Nav as núm. 10, al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Vitoria núm. 62.
)) Felipe Martínez Garoña, ascendido, del regimiento
Reserva de Bilbao núm. 62, al batallón Depósito de
Cazadores núm. 8.
" Ginés Romero Herráiz, ascendido, del regimiento de
Galieia núm . 19, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Huesca núm. 41.
» Victoriano Lartundo Fernández, ascendido, del ter-
cer batallón del regimiento de San Fernando núm. 1 I,
al mismo cuerpo.
1; José Barradas García, ascendido, del batallón Cazado-
res de Arapilcs núm. 9, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Alicante núm. 26.
• Luis García Paules, ascendido, del regimiento de la
Consti tución núm. 29, al terce r batallón del regimien-
to de Andalucía núm. 55.
» Manuel Borja Caux., ascendido, del regimiento de Co--
vadonga núm. 4 I, al regimiento Reserva de Soria mí-
mero 7.
;1> Bonifacío Campos Rodr.íguez, ascendido, del regi--
miento de África núm. 7, al tercercer batallón del re-
gimiento de León núm . 38.
]) Hermenegildo Tuya González, ascendido, del Cuadro
de t eclutarrriento de la Zona de Gijón núm. 56, al Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Gijón núm. 56.
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D. Franoisco Ruiz AlllOl', ascendido , del regimiento de
Zaragoza núm. 1:1, al regimiento Reserva de Arcos
de la Frontera núm. IS.
/> Lino Galán Puig, ascendido, del batallón Cazadores de
Segorbe núm. 12, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Huelva núm. 20.
:.;. Carlos Medina Alvarez, ascendido, del regimiento de
Zaragoza núm. u , al regimiento Reserva de la Palma
núm. 2 0.
» Joaquín Martinez Garcia, del regimiento Reserva de
Palencia núm. 60, al regimiento de Garellano núme-
ro 45.
» Cristino Garaía González, del tercer batallón del regi-
miento de Burgos núm. 36, al regimiento de Valen-
cia núm . ~3.
» Timoteo Alonso Pérez, del Cuadro de reclutamiento de
la Zon a de Vitoria núm. 62, al regimiento de África
núm. 7.
» Franoisco l\IIoragu'es Manzano, del tercer batallón del
regimiento de la Reina núm. 2, al regimiento de Za-
ragoza núm. 12.
» Eliseo Subirá Castro, del regimiento de 'Málaga núme-
ro 40, al de Gerona núm. 22.
» Hilaria González González, del regimiento Reserva de
Toledo núm. 6, al regimiento de Toledo núm. 35.
» Pedro Boto Menéndez, del batallón Depósito de Caza-
dores núm. 9, al batallón Cazadores de Manila nú-
mero 2 0.
») Antonio Montero Hernández, del e;uadro de recluta-
miento de la Zona de Alicante núm. 26, al regimiento
de la Princesa núm. 4.
» Nicolás Delgado Monroy é Izu, del regimiento de Z:I-
ragoza núm. 12, al ba tallón Cazadores de Arapiles
núm. 9 .
» Juan Rabanet López, del Cuadro de r eclutamien to de
la Zona de Belchite núm. 40, al batallón Cazad ores
de Ciudad Rodrigo núm. 7.I » Agustín Rubío Peñalba, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Santiago núm. 32, al regimiento de Za-
mora núm. 8.
) José González López, del Cuadro de re clutamiento d e
la Zona de Orense núm. :17, al regimiento de Zamora
número 8.
• Juan García del Corral, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Loja núm. 46, al tercer batallón del regi-
miento de Granada núm. 34.
» Miguel López Camacha, del tercer batallón del regi--
miento de San Fernando núm. II, al batallón Deposi -
to de Cazadores n úrn . 4.
» Pablo de CIares Díaz, de la Inspección General de In-
fantería , al regimiento Reserva de Arcos de la Fron..
tera núm. 18.
• Carlos Artillero Tejada, del te rcer batallón del regi-
miento de Otumba núm. ;;1, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Cieza núm. 30.
» Agustín Plaza Autón, del regimiento de Vizcaya nú -·
mero 54, al batallón Depósito de Caz adores núm. l.
• Cosme San Garcia, del batallón Depósito de Cazadores
núm. I, al regimiento de Vizcaya núm. 54.
» Prancisco Cuesta GOllzález, de reemplazo en A.odalu-
cía, al tercer batallón del regimiento de la Reina, nú-
mero 2.
• Ricardo Yela Belloch, del tercer ba tallón del regimien-
to de Córdoba núm . t s, al regimiento de Zaragoza
núm. 12,
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D. Matias Benito de la Torl'e, del r egimiento Reserva de
Soda núm. 7, al re gimiento de M álaga núm. 40.
» Alejandro Dema Soler, de profesor de la Academia Ge-
neral militar, al r eg imiento Reserva de T oledo núm. 6
» Ruperto Herraiz Herraiz, de l r egimiento Res erva de
ViIlafr:mca del Vierzo núm. 55, al batallón Depósito
de Cazadores núm. 9.
» Antonino Navas Rodrigo, del r egimiento Res erva de
M érida núm. 66, al tercer b at allón del regimiento
. Isabel II núm. 32.
:. l'iIanuel de Najera Pérez Cabrero, del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Vigo núm. )6, al re gimiento
Reserva de Mérida núm. 66.
» Arturo San Román Taboada, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona 'de Lugo núm. 3.3, al Cuadro de re-
clutamiento de la Zon a de Vigo núm. .36.
:b Alvaro Gil Maestre, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Vigo núm. ) 6, al batallón Depósito de Caza-
dores núm. 6.
» Luis Alvarez Prieto, de reemplazo en Castilla la Vi e-
ja, al r egimiento Reserva de Villafranca del Vierzo nú-
mero 55.
> Viceute Canovas Segura, del re gimiento Reserva de
Denía núm. 27, al tercer batallón de l regimien to de
España núm. 48.
b Gustavo GonzaIez de León, del regimiento de Balea-
res núm. 42, al batallón Depósito de Ca zadores nú-
mero l.
» Sixto Duque Pérez, del batallón Depósito de Caz adores
núm. 1, al regimiento de Baleares núm. 42.
» Leopoldo de Heredia Delgado, de la Inspección Gene-
ral de Infantería, al batallón Cazadores de Arapiles
núm. 9.
:b Eduardo Cortes Samit, del tercer batallón del re gi-
miento de Otumba núm. 51, al tercer batall ón del re-
gimiento de Pavía núm. 50.
:r> Eduardo Cassola Sepúlveda, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Madrid núm. ), al tercer batallón
del regimiento de Burgos núm. 36.
7> Ricardo Donoso Cortés, del tercer batallón del regi-
miento de Murcia núm. )7, al r egimiento Reserva de
Carrnona núm. 17.
» Rafael Diaz Delgado y Sanchez, del regimiento Re-
serva de Montero núm. 8, al tercer batallón del re gi-
miento de Murcia núm. 37.
11 Joaquin Echauri Echauri, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Logroño núm. 61, al tercer batallón
del regimiento de Cantabria núm. 39.
Primeros teniontes
n .·'Antonio Galindo Ripol, del regimiento de Sevilla nú-
mero .3.3, al regimiento de la Princesa núm. 4.
~ "J oaq u ín Machorro Amenabar, de reemplazo en An-
d.ilucía, al regimiento de la Reina núm. 2.
~ Mariano Rodríguez Velasco~ del regimiento de la
Princesa núm. 4, al batallón Cazadores d~ Arapiles
núm. 9.
» Cristóbal 1Yloralea Duran, del regimiento de Castilla
núm. 16, al regimiento Reserva do Mérida núm. 66.
~. Basilio Garoill aan~lelJ, del regimiento Reserva de
- Mérida núm. 66, al regimiento de Castilla núm. 16.
» Manuei .Ros Sanchez.. del regimiento de Sevilla núme-
ro 3}, al regimiento de Mallorca núm. 13·
• Juaa 4zorin Mal'Un.ell, del regimiento de Sevilla nú-
JD\}fO 'J. al ru¡iDáiltntó dQ TetuáA J!UÍm.~ 47.@" rru ene de e en~a · · ..' - .
D. Luis Coello Muñoz, del re gimiento Reserva de Ronda
núm. 49, al regimient o dé Asturias nú m • .3 1 •
» Olega:r.io Pintado Santos, del r egimien to de Andalu-
cía núm. 55, al regimiento Isabel Ir núm. 32.
~ Santiago Zumel Ruiz, del r egimiento de Sevilla nú-
mero 33, al re gimiento de Asturias núm..3f.
» Mariano Gómez Enterria, del regimiento de Antillas
núm. 44, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Santander nú rn , 60•
) Ignacio ROlnero Ruiz del Arco, de reemplazo en An-
dalucía, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Sevilla núm. 17.
» Julian Pérez Zayas, del regimiento de San Marcial
núm. 46, al regimiento de la Constitución núm. 29.
» Leo:ncio I'lioratinos Pestano, del tercer batallón del re .
gimiente de Aragou núm. 21, al batallón Cazadores de
Teueri fe núm. 21. .
» Tomás Rodríguez Calvo, de reemplazo en Va sconga-
das , al batalló n .Cazadores de Estella núm. 14.
/) L eandro Oatvo Ruiz, del Cuadro de reclutamiento de
111 Zon a de G eron a nrim. 12 , al regimiento de la Cons-
tituci ón mi mo 29.
» F elipe Zapatero Barrero, de ) t er cer batall ón del reg i-
miento del Rey núm. 1, al bat allón Cazadores de Ma-
drid núm. 2 .
» Luis Ceballos Rodríguez, del regimiento de Toledo
núrn. .3 5, al bat allón Cazadores de Manila núm. 20.
» Enrique Castelló Rodríguez de Rivera, del batallón
Cazadores de Catalu ña núm. 1, al regimiento Res er-
va de Zafra núm. 65 .
/, Bartolomé Delgado Roldan, del Cuadro de recluta-
mi ento de la Zona de Mir anda de Ebro núm. 59, al re-
gimiento de Soria n üm , 9.
» Andrés Tortosa Trujillo, del regimiento de Córdoba
núm. JO, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Guadix núm. 44.
/) Francisco García García, del regimiento Reserva de
Málaga núm. {6, al tercer batallón del regimiento de
Pavía núm. 50.
» Mateo Escudero Barbaja, de l tercer batallón del re -
gimiento de Pavía núm. 50, prestando su s servicios
en el Instituto Geogr áfico, al regimiento Reserva de
Málaga núm. 46.
» Francisco Gómez de la Torre, del batallón Depósito
de Cazadores n úm, 5, al Cu adro de reclutamiento de
la Zona de Madrid núm. 2.
» Luis Feliú Arbona, del regimiento de Baza núm. 56, al
tercer batallón del regimiento de Guadalajara núme-
ro 20.
» Cristóbal Sola Cruz, del regimiento Reserva de Vera
núm. 45, al regimiento Reserva de Almería núm. 44.
» Manuel María Dapena, del regimiento de Burgos nú-
mero 36, al 1Jatallón Cazadores de las Navas núm . 10.
» Sebastian Pelayo Gómez, del regimiento de Barbón
núm. 17, al batallón Disciplinario de Mel.il la,
» Manuel Jhnénez Baena, del batallón Disciplinario de
Melilla, al regimiento de Barbón núm. 17.
» Franoisoo Sirvent Batis, del Depósito de Ultramar de
Valencia, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Valencia núm. 22.
» Rafael Bertaloty Rulz, de reemplazo en Castill a la
Nueva, al regimiento Reserva de Colme nar Viejo nú-
me ro 3.
;lJ Fr:ulolsoo Vanoea BonaV1J~w; de reemplazo en Extre-
ma¡}uril, ~ t*simhu:1tó ~~ 9~'tUla AÚ1U, 16., .
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D. Salvador Martín Quiles, de reemplazo en Granada, al
regimiento de las Antillas núm. 44.
• Antonio Rueja Rubio, de reemplazo en Castilla la Nue-
va, al regimiento de San Quintín núm. 49.
» José EstebánChicote, del regimiento de Castilla nú-
mero 16, al regimiento de Isabel II núm. 32.
" .Juan Alcalde Caramiñana, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al regimiento Reserva de Seria núm. 7.
» Ramón Gómez Pardo, de reemplazo en Valencia, al
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Castellén nú-
mero 25.
l> Francisco Goicorrotea Gamboa, de reemplazo en Cas-
tilla la Nueva, al batallón Depósito de Cazadores nú-
mero l.
b Pedro Arco Marfil, de reemplazo en Granada, al Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Granada núm. 43.
II Rafael Jiménez Herl'ánz, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al batallón Depósito de Cazadores núm. I.
» Enrique Letano Tllén , de reemplazo enCastilla la
Nueva, al tercer batallón del regimiento de América
número q.
j} Hilarío Martínez Cuenca, de reemplazo en Galicia, al
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Morrtorte nú-
mero 34.
» Alfredo Muñoz Baily, de reemplazo en Galicía, al
regimiento Reserva de Villalba núm. 33.
)) Carlos del Peral Rodríguez, de reemplazo en Castilla
la Nueva, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Ciudad Real núm. 8.
¡, Dámaso 'Vicente González, del batallón Cazadores de
las Navas núm. la, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Vitoria núm. 62.
Madrid 23 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
INDEMNIZACIONES
10·' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la. comisión de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 2} de junio pró-
ximo pasado, desempeñada por el capitán del batallón Ca-
zadores de las Navas, D. Manuel Fontana Santos, con-
duciendo caudales desde Vitoria á Portugalete, declarán-
dola indemnizable con los beneficios que determina el
art, 24 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de julio de 1890.
Azd.RRAGA.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 20 de junio pró-
ximo pasado, desempeñada por el primer teniente del ba-
tallón Cazadores de Alfonso XII, D. l\tanuel Facerías
Cajigas, en la conducción á Caldas de Ñ1011tbuy, de la
tanda de bañistas de ese distrito, declarándola indemniza-
ble con los beneficios que determina el arto 24 del regla-
mento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 21 de julio de 1890'
Azd.RRAUA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Adm.inistracióu Militalo,
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que da V. E. cuenta á este Ministerio, en 17, 19, 2l 'y 23
de junio próximo pasado, y 3 Y 7 del actual, conferidas al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que da principio con D. Eduardo Casten ' Ortu-
ño y termina con D. José Sánchez Vaquero, declarándo-
las indemnizables con los beneficios que determina el ar-·
tículo 24 del reglamento vigente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V, K muchos años.
Madrid 21 de julio de 1890.
AZCÁRRACA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relacíón que se eiia
~4~dti ~1 da julIo di 1"s;¿. . A¡d.~Jt.iaA
j"!óll~~
1
Cuerpos 1 Clases) NOMBRES Comisiones:conferidas
'. I_~. ',1 l. ~.~._
1 IRegimien~o Infantería Reserva de} Ler teniente¡. D. Eduardo Castell Ortuño .. " •••. \ A C?enca, á hacer efectivos libra-
Tarancon 5 { mientes.
1i íd 'd d O l· 1 G b . 1P - 1 Al ~ A Toledo, á ídem íd. y conducir su(em l • l • e caña Idern » a ne enue as varez...... . te á O _
I Impar e a cana.
.
Cuadr:o de reclutamiento de Alcázar¡ Idern ..••.. » Teodoro Muga Tobalina •..•.. J A Ciu~ad Red, á íd; íd. é íd. íd. á
de San Juan ..•...•....•••••••. ~ ( Alcazar de San Juan.
Regimiento Infantería Reserva Mon-) Idem ,; . ••. » Quintín Carrasco Zamora í A ~ó~doba, con objeto de condu-
toro..................•..•.... \ ( cir a Moutoro fondos del cuerpo.
Cuadro de reclutamiento de Ciudad}. Idem .. •• .. »August~Armada Betancourt .•.í A esta ~orte, ~i hacer efectivos li-
Real ....•.•.•........•....... \ 1 ( bramientos, .
R r. . 'B 'l' , F' F . d C d \ A Guadalajara, á hacer efectivosegímíerrto Infantería de aleares .• Capitém ,. , , » rancrsco 'ernán ez orre 01'.. ( libramientos.
Idern íd. Reserva de Segovia. e ••• '1.' 1 .cr teniente
1
,) Ambrosio Lnciáüez Frutos, ...•¡A S~gOVia. desde: ,:sta ,corte, á id. id.
Idem Caballería Reserva núm. 2., •¡Capitán. .. }) José Sánchez Vaquero••..•• e .'1 A Ciudad Real a Id. Id.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 1
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dá V. E. cuenta á este Ministerio, en 19 de junio
próximo pasado y .3 Y 4 del actual, conferidas al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que da principio con D. Faustino de Tauda Alvarez, y
termina con D. José Roig Fanollosa, declarándolas indem-
nizables con los beneficios que determina el arto 24 del re-
glamento vigente.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Admi.uistración Militar.
Relación que se cita
~
Cuerpos Clases IWMBRES Comisiones conferidas
! fDe Valladolid á Zamora y Toro, con-
Cuadro de reclutamiento de Toro.. Io er teniente. D. Francisco de Tanda Alvarez , duciendo caudales en marzo, abril
y mayo.
Regimiento Infantería Reserva Me-lOt o
\De íd. á Medina del Campo, condu-
dina del Campo. . . . • . . . . • . . . . • r ..•..•. ) Tomás Alonso Martín. e ••••• ? ciendo caudales en junio próximo
I pasado.
\Capitán •... 1 . B T '"J lA Palencia á
hacer efectivo un libra-
/> nocencio rena revuia .•.. ~ miento.
Regimiento Caballería de Cazada-d.er teniente
» Rafael D'Harcourt Moriones •. A C' d 1 bi t d t
res de Almansa...•......••... '(2. 0 profesor '. or oea con o ~e o e en regarse y
veterinario » José Roig Fanollosa ••• o o o." ¡ conducir 40 potros al regimiento.
I i
tr .. ····· .. "'-7
Madrid 2I de julio de 1890' AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')l Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que da V. E. cuenta á este Ministerio, en 20 y 23 de
junio próximo pasado y 4 del actual, conferidas al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que da principio con D. Jesús Romo y González, y ter-
mina con D. Luis Cid Conde, declarándolas indemnizables
con los beneficios que determina el arto 24 del reglamento
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relacián que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones conferidas
Idem íd. íd. de Tuy Otro .•.....
Regimiento Caballería de Galicia•. 'Capitán .•••
Regimiento Infantería Reserva del er t . t D J ' R G'1 \ Retirar un depósito de la caja del re-
Sarriá ~I. emen e. . esus amo ..ronza ez ....... { gimiente de Zamora
Id
'd ''-d' 'd" E" • 'd' .•.......••'. " ~ lA í~onteYedra á cobra; libramientos y
em 1 • 1 • e stra a ••...•.•.•. CapItán.... »Jose Serén Montana ...•..•• ( conducir caudales.
{A Orense á cobrar libramientos y con-
Idem id. id. de Puebla de Trives .• I.erteniente. z- José Lamela García •..•..•.¡ ducir su importe en abril, mayo y
\ junio últimos.
B it '1 R d ' lA Pontevedra á cobrar y conducir cau-;a. cm ° 1-1. varez ° rtg¡,¡ez.•.¡ dales,
t Luis Cid Conde....•....... ¡CondUcir caudales á Santiago.
Madrid 21 de julio de 1890.
Oltl:J>'XJOit",,=_ :x=a>;:c
AZCÁRRAGA
Excmo. SI": El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 'las comi-
siones de que da V. E. cuenta á este Ministerio, en 24 de
junio próximo pasado y 1.0 Y 4 del actual, conferidas al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que da principio con D. Rafael Núñez MoraleB,
y termina con D. Manuel Expósito Vidal, declarándolas
indemnizables con los beneficios que determina el artículo
~4 del reglamentl:i vigente-.
De real orden lo digo {¡ V. E. para su conocimiento r
fines consiguientes, Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 21 de julio de 1890.
AZOÁRRAOA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Ad.ministraoión Militar.
© Ministerio de Defensa
Comisiones conferidasNOMBRES
Relació1l que se cita
ClasesCuerpos
- .. , " \ . ! _, {CO~dUCci6n de caudales á ~:~
Regimiento Infantería de Málaga . .•••.• \ l.er temente lD. Rafael N úñez Morales. ........ 1111a y destacamentos del
I cuerpo.
, (Otro .• : ' . :'1» Ricardo Rafoul González ..••• 'lA Có rdoba para recoger po-
Idem Caballería Dragones de Santiago •• )V e te r marro . I tros l
\ segundo .. i }-, Inocencio Simón Arias Camisón, " .
Regimiento Infanter ía de Málaga , .•.•... '¡ Capit án. . .. . J » Antolín Mele ón Cienfuegos .•. .IA Má!~gad' a cobrar,1¡a. consig-
, '.. . .., I er • ¡ \ . naclOn. e,m ay o u tim o.
Batallan Discipl inario de Melilla .•..•.•. i l. temente j » Lucas Cuadra Suero . • . , , .... " ¡A íd., á Id. Id.
Primer Estab~ecimientode Remonta..••. ¡O tro 1 » Ga~ie;l Moreno Navas ...• , ...•. !I ..qaén~ ~ íd ; íd.
Tercer Depósito de Caballos sementales.¡OtrC! •...• ,. » Moi s és Barba Castro • . • • . • • • . . A íd . ; a Id. Id.
Subintendencia Militar de Málaga••••••. Oficial 2.o. . » Rafael Díaz Souza .........• ,. ~A laísd~~ld:ro plazas de Áfri ca,
B.,atallón Depósito d~ Cazadorc~ núm. 5•• iLer te niente »Francisco Gó/~cz Ton:e ....•.. lA Jaén ? ~ íd: íd.
Cuadro de reclutamiento de Lllla:~s ..... I Otro .••.. " 1 » Artur? G nnz,a.ez Pascual •..•.. ;A íd., ~ Id. l,d.
• » de Andújar •• .• [O tro•.•.•.• ., . Francisco Delgad o Lara....•. , . IA íd. , a íd . Id.
» »de Antequera .• ¡O tro . . . •... »Francisco Zabala Muüoz• ...•.. l,A Málaga, á íd. íd .
Regimiento In fantería Rese rva ce Vera ¡Capitán: »Migue!. Verga Vall lA AI,mería" ~ íd; íd.
» • » de Ronda. l.er teniente I ,... Ju an Carrasco Mar t ín .. , •.• , .. ¡A M álaga, a íd , Id.
~ Caballería Reserva núm. 23 .. ¡Capitán .. . '1;.) Manuel Expó sito Vidal. . .....• lA Antequera, á íd . íd .
D..o. NUM. 164
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Madrid 21 de julio de r890 . Azc ,íRRAüA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprob ar la s comisiones
de que dió V, E. cuenta á este Ministerio en 18, 19, 20, 21
Y 28 de junio próximo pasado, conferidas al personal com-
prendido en la relación que á continuac ión se insert a, que
da principio con D. Juan García Trejo, y termina con Don
VIcente Imedio Martínez, declarándolas iudemnizables
con los beneficios que determina el arto 24 del reglamento
vigente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios gua rde á V. E, muchos añ os ,
Madrid 2 1 de julio de 1890'
Azd .RRAGA
Señor Capit án gen era l de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Comisio nes conferidas
-------------- .- ------- - --_·_--------1--- - .- --- - -...---_..._ ._ - . ..
AZCÁRRAGA
-~.U't'- " . -
)l Federico Vega Ortega .
» Marcelino Ruiz Monje •..... A Córdoba á recibir potros.
• Juan León Carrasco, •••. ' ...
» Enrique Guillén Mateo ..••. I
» Vicente Im edio Martínez , íA Cartageria á h acer efect ivos libra-
• •• ( mientes.
I
Madrid II 1 de julio de 1890'
Batallón Cazadores de Alba de Termes l.er teniente. D. Juan G arcía Treja . .... •..•. Conducir so bañistas á Archena.
Cuadro de reclutamiento de Alcoy .•. Otro •..• '" » Florencia Gutiérrez Garc ía. . A Alicante á h acer efecti vos libra-
mient os.
:t José B;~nco Belt~án . •..•.. " A Cast ellón á íd . íd .
» lua.n 1 e,re z Dommgo ....•••. A Alicante á íd. íd ,
» LUIS M árquez Peris •.• .••••.
Infantería Reserva de Vinaroz.•..••.. Otro . . . . • . .
Idem íd . de Orihuela ....•... " ..... Otro...•...
lc aPitán. ....Regimiento Caballería de Sesma .• " .• 2. o pr,?fes,?r. . veterrnarro
ll. er teniente .Regimiento Caballería de Sagunto ...• 2 .,0 íd . .... .2. o profesor: 'vet er'inario
.3 .er batallón del regimiento Infantería)C .,
de España.........••...•.... •.... 1 apitán •••.
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- I
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión ,
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 19 de junio 1I
próximo pasado, conferida al primer teniente del regimien-
to Caballeria Lanceros de VilIaviciosa, D. NIcolás Calvo !
Mediavílla, para conducir á Arch~na 24 b a ñistas de ese !
distrito, declarándola indemnízable con los beneficios que i
determina ~~ ~rt , 24 de1 reglamento v'j¡ente. íi
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid lI1 de julio de 1890 •
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Inspector general de Adminllitrac16n Militar.
© Ministerio de Defensa
24 JUlIO 1890 D. O. NÚM. 164
JUSTICIA
6." SECCION
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 3 del mes actual, remitió á
este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por
dicho alto Cuerpo, el día 19 de junio próximo pasado, en
la causa seguida en el distrito militar de Cataluña, contra
los tenientes de Infantería, D. Zacarías Pérez Gayá,
D. Francisco Quintana León, D. Luis Torrecilla del
Puerto y D. Balbino Dolz Peyró, por los delitos de insul-
to á superior y desobediencia, la cual sentencia es ca m?
sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fisca-
les; considerando que los hechos que se imputan á los pro-
cesados, no pueden estimarse probados por no apa¡ ecet
más datos positivos respecto á su existencia, que la decla-
ración del ofendido, y nunca ésta, por muy respetable que
sea, puede, por regla general, ser bastante para fundar una
condena. Se desaprueba la sentencia del consejo de gue-
rra de oficiales generales, celebrado en Barcelona el 17 de
marzo último, y se absuelve á los tenientes de Infantería,
D. Zacarfas Pérez Gayá, D. Francisco Quintana León, Don
Luis Torrecilla del Puerto y D. Balbino Dolz Peyró, de los
delitos de insulto a superior y desobediencia de que se les
acusa.a
Lo que de real orden y con arreglo á lo prevenido en
el art. 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en.3 del mes actual, remitió á
este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho
alto Cuerpo, el día 19 de junio próximo pasado, en la cau-
sa seguida en el distrito militar de Cataluña, contra el sub-
inspector de primera clase de Sanid::ld Militar, D. Ma-
nuel Fenollosa Peris, por el delito de negligencia en el
servicio, Ia cual sentencia es como sigue:
«De conformidad en lo principal con lo propuesto por
los señores fiscales, se aprueba, por los fundamentos que
contiene, la sentencia del consejo de guerra de oficiales ge-
nerales celebrado en Barcelona, en 14 de abril último, por
la que se absuelve al subinspector de primera clase del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. Manuel Fenollosa Peris, del
delito de negligencia en el servicío.»
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en
el arto 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de julio de 1890.
AZCÁRRAaA
Señor..... .
LICENCIAS
SUBSECR ETARÍA
~~mo. Sr.{ ,Áceedie.ndo á Jo solicitado por elgeneral
jefe de ltrtil~ll .?:e. :se di~tritol D~ lilálUOil Gonllá!ezTa-
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blas, S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle
cuarenta días de licencia para San Sebastián, á fin de que
atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
é Inspector general de Administracióll; Militar.
Excrno , Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada, de, cuartel en esta corte, D. Isidoro Llull y
Mitjavila, S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey ('l' D. g.), se ha servido conce-
derle dos meses de licencia para Francia, á fin de que pue-
da evacuar asuntos propios.
De real orden 10 digo-á V. E. para su conocimiento 'y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2} de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Juan García Margallo, Gobernador militar
de la provincia de León, S. M. la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D .. g.), se ha
servido concederle dos meses de licencia para Gijón y
Mondariz, á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '2.3 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Galioia é Inspector general de
Administración Militar.
·MATERIAL DE HOSPITALES
10·" SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
V. E. en escrito de 21 de junio último, se ha dignado apro-
bar la propuesta extraordinaria de adquisición de efectos de
cristal, vidrio, loza y barro, que para las atenciones del
Hospital Militar de esta corte formuló el mismo en lB del
referido mes, y cuyo importe es de 1.1.30'5° pesetas; de-
biendo adquirirse los indicados efectos, directamente, pro-
curando la posible economía, y puesto que su valor calen-
'ladone, asciende al IfwJte fijado por el te~mento de con""
tratacién para los prccedimientos 'd~ subasta p1Íbli~a.
- . _. ,"' .. - _.~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. "E. muchos años. Ma-
drid 21 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
1243
Señor....
AZCÁRRAGA
26 Y 27 del reglamento para la organización, régimen y
gobierno de los cuerpos de disciplina.
2.° Los jefes y oficiales del batallón Disciplinario de '
Melilla, quedan comprendidos en los artículos 2.°, ].0, 6.°
Y 7'° del real decreto de 2 de enero de 1889 (C. L. núm. 9),
relativo á localización.
].0 La preferencia que establece el arto 6.° del real de-
creto mencionado, se aplicará, en primer térm.ino, en favor
, de los jefes y oficiales del regimiento Infantería de Málaga
y batallón Disciplinario de Melilla.
4.° Los sargentos del batallón Disciplinario de Melilla
y regimiento Infantería de Málaga, al cabo de tres años de
servicio en ellos, tendrán. los mismos derechos que, para
los jefes y oficiales del batallón Disciplinario de Melilla, se
conceden en el arto 2.°.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de julio de 1890.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto
por V. E. en escrito de 24 de junio último, se ha, servido
aprobar la propuesta de inutilidad y reposición de efectos,
formulada por el Hospital Militar de Barcelona, corres-
pondiente al tercer trimestre de 1839-9°, cuyo importe
asciende á 1.] 10'6, pesetas; disponiendo, á la vez, que la
indicada reposición se lleve á cabo, desde luego, con las for-
malidades de subasta "1 según los preceptos del vigente re-
glamento de contratación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
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Señor Inspector general de Administración l\-lilitar.
Señor Inspector general de Ad,niuistracfóll IYlilitar.
MATERIAL DE INGENIEROS
10.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado para con-
tratar, por cuatro años, los materiales necesarios para las
obras á cargo de la Comandancia de Ingenieros de Valla-
dolid' por el que resulta que á pesar de las dos subastas
celebradas al efecto, han quedado sin rematar las cales,
maderas, losas ybaldosas; los baldosines, ladrillos, azule-
jos, tejones, tubos y hierros, así como los cristales y pie-
dra de sillería, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que para
conseguir la adquisición de dichos materiales, se anuncie
una convocatoria de proposiciones particulares, en el plazo
mínimo de la días y bajo las mismas condiciones y precios
límites que rigieron para las subastas referidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
ORGANIZACIÓN
5.' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por
el Inspector general de Infanteria, acerca de la convenien-
cia de hacer extensivo á los sargentos del batallón Disci-
plinario de MelilIa, los artículos 26 y 27 del reglamento
para la organización, régimen y gobierno de los cuerpos de
disciplina, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta las razones expuestas
por dicho Inspector é informe del Capitán general de Gra-
nada, se ha servido disponer Io siguientet
_1_~~ Queda sin efecto lo ¡Ííecllptliadó sa 108 artículb5
Circular. Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el
Inspector general de Carabineros, acerca de la convenien-
cia de hacer extensiva á dicho Instituto la real orden de 20
de junio último (C. L. núm. soo), modificando las condi-
ciones de ingreso en el de la Guardia Civil, para los indivi-
duos que prestan sus servicios en el Ejército, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que tenga aplicación para el ingreso
en el Instituto de Carabineros, el arto L° de la real orden de
referencia.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor....
PAGAS DE TOCAS
6·' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á D. Juan Lorén Alvaro,
huérfano de D. Juan, comandante de Infantería, las dos pa-
gas de tocas á que tiene derecho por reglamento, y cuyo
importe de 800 pesetas, duplo de las 400 que de sueldo men-
sual tienen asignado en actividad los de la clase y arma del
causante, se abonará al interesado, por mano de su madras-
tra y tutora Do" María Janer Losantos, en las oficinas del
cargo de V. E. en el distrito de Cataluña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar,
Señores Presidente del Consejo Suprem.o de -Guerra '1
Marina y Capitán general de Ca'aluña.
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Excmo. Sr . : El Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guer ra y Marina, en 8 del corri ente
m es, h a tenid o á bien declarar que D." Paula Ruiz Amu -
rrio , viuda del capitán de Caballería, D. Crisanto Al govia
V ázquez, tie ne derech o á las dos flagas de toc as en import e
de 600 pesetas, duplo del sueldo m ensual asignado :í la ex-
presada clase en act iv idad, aprob ando á la vez el antici po
p rovisional de dich as pagas qu e dispuso V . E. en uso de
sus facultades, siemp re que se hubiere acredit ado ii la in-
te resada, en tal co ncepto, la expresada cantidad.
De real or den lo digo á V. E. para su conocim iento y
dem ás efecto s . Di os guarde á V. E. mu ch os añ os. Ma-
drid 22 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Ins pector general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. f5.), Y en su nombre la Rei-
na Regen te del Reino, de conformi dad con lo expuesto por
el Con sejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes ac-
t ual , ha t enido á bien conceder á D! IYIa r ia del Rosario
'l'api del Pino, viuda de l te niente de Carabineros , D. An -
tonio Cal ahorra G on zález, las dos pagas de tocas á que tie-
ne de recho por reglamento, y cuyo impor te de 266' 50 pe-
s etas, duplo de 1:1s 1.3 .3 ' 25 que ele sueldo mensu al de r etiro
disfrutaba el causa nte, se abonará á la in ter esada por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De r eal orden lo di go á V. E. pam su conocimiento.
Dios gua rde á V. R. muchos años. Madrid 22 de ju lio
de 1890'
AZCÁRRAG A
Señor Capitán general de Valencia.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán genera l de Castilla la Nueva.
PENSIONES
a,' SECClON
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Reg ente del Rei no, conformánd ose co n lo ex puesto por
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en 8 del mes
ac tua l, ha tenido á bien conceder á Doña Josefa Valcár-
cel y Valcárcel , viu da de l general de b rigada D. Joaquín
Enrile y H er r án. ila pensión anu al de ~ .50o pesetas, que es la
c uarta parte del sueldo qne sirve de regulad or conforme al
proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, y ley de presu-
pu esto s de 2 5 de junio de 1864. Dicha pensión se abonará á
l a in teresada, mi ent ras permanezca viu da, por la Pagadu r ía
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 26 de marzo pro-
x imo pasado, que fu ¿ el sig uiente día al del óbi to del
caus ante.
De real orden 10 digo á V. E. para S11 conocimi ento y
demá s efectos . Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 189 0'
A zcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pres idente del Qon sejo f3up,r emo d e G,uflrra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , r en su nombre la Rei-
na Regen te de l Reino, conformándose con 10 expues to por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes
actual , ha te nido á bien con cede r á Doña Isabel Linacero
y Tomé , viuda del cor onel de Infan te ría , reti rado, D. José
de San José Delgado, la pens ión an ual de r .650 pese tas, q 'le
le corresponde por la tarifa al folio 107 de! r eulamento de l
Montep ío Mil itar ; debiend o abona rse á la interesada, mien-
tras perm ane zca v iud a, por la Delega ción de H acienda de
la provincia de V alladolid , desde el 19 de ab ril próximo
pasado, que fu é el sigu iente día al de l ób ito del causante .
De real orden lo digo á V. E. para su co no ci miento y
demás efec tos . Dios guarde á V. E. mu chos años. Ma-
dri d, 22 de julio de 1890'
A ZCÁRRAGA
Señor Capi tán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r ina.
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei -
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto 'por
el .Consejo Su premo de G uer ra y Mar ina, en}- del mes
actual, ha tenido {¡ bi en conceder á Doña Mercedes Gu e -
1'1'131'0 Bequin et, vi uda del coronel de Art illerí a, retirado ,
D. José de Castro Gonzá lez, la pensión anual de 1.725 pe-
setas, que es la cu arta pa rte del sue ldo que sirve de regu-
lador , confor me :i l o dispuesto en el pr oyecto de ley de
20 de mayo de 1862 y ley de presupuestos de 25 de junio
de 1864. Dicha peúsión se ab onará á la in te res ada, mien-·
tr as per manezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Cls-
ses Pasi vas, desde el 6 de enero pr óximo pasado, siguiente
día al del óbito del causante,
De real or den 10 di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos a ños , Ma-
drid 2.2 de julio de 1890 .
AZCÁRR AGA
Señor Cap itán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer ra y M a-
rina.
Excm o. Sr.: El Rey (q . D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Re ino, conformándose con lo ex puesto por
el Con sejo Supremo de G uerra y Mar ina , en 8 del mes ac-
tua l, se h a ser vido dispon er que la pensión de 1.472 pese ···
tas anu ale s que , por r eal orden de ID de agosto de 1871, se
conced ió á D. " Josefa Alt un a Fajardo, en conc epto de viu-
da del comandan te , re t irado, D. Valeri ano Aymer ich , el
cu al beneficio se encuen tra vaca nte por fallec im iento de
di cha pensionist a, sea trans mit ida á su hija y de l cau-
sante, D." Manuela Aymerich Altuna , á quien corr es-
ponde, según la legislación vig ente; de bi en do ser le ab ona-
da, mientras permanezc a soltera, por las cajas de esa Au-
tilla, desde el !J d e feb rero de 1889, siguiente día al del ób i-
to de su referida madre.
De real orden 10 digo á V. E. para su con ocimiento y
demá s efectos. Di ;s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1890.
AZCÁ.~RAGA
Señor Cap itán genera] de la Isla de Cuba.
Señor Presi deete del Consejo Supremo de Guer ra y Ma-
rina. .
conc esi ón de esto nlus h ab ría de ser con ~a rgo al capí tulo
de Comisiones ext; avr dinar ia;; ó al de Mnterial de In genie-
r os y partida de Escuel as P rácticas, lo s cuales no es posi-
ble recar gar con n uevas atenci ones, ínterin no se aumente
la consignación an ual para estos ser vici os, S. 1\'1. el Rey
(q. D. g .) , y en su nom bre la Reina R egente del Reino, no
ha t enido á bien acceder á lo solici tado .
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect os. Dio s gua rde á V. E. mu chos años. Madrid 2~
de julio de 1890.
5·' SE CCION
RECLUTAM:IENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Señ or In spector gener al de Artillería é Ingenieros.
Señores Capit án genera l de Castilla la Nueva é Inspector
gene ral de Adluinistración :r.'Iilitar.
A ZCÁRRAGA
Excrno Sr .: El Rt::,f ('l . D. g .}, r en su nombre la Reí -
na Regente del Reino, oido el Consejo Supre mo J o G u erra
y Marina, en 14 de mayo últi mo , se h a servido con ceder á
Francisco Menéndez y Cadel1.as y á Joaqui.n a Rodri-
guez Rodríguez, padres de Tomás, sarg ento primer o, que
fué, de Infantería, del ej ército de la Península, la pensión
anual de 547'50 pesetas, qu e les corre sp onde, segú n la ley
de 8 de julio de 1860, po r haber fallecido su citad o hijo en
acció n de gue rra, el 24 de septiembre de 1886; deb iendo
serl es abonad a, en coparticipación, sin ne ce sidad de nuev a
declaración á favor del que sobrevivi er e , por la De l ega-
ción de H acienda de O vied o, desde e l 13 de abril de 1889,
fecha en que, justi ficada su pobreza, promovi eron la soli-
citud, seg ún di spone el real decreto de 5 de mayo de 1887
(C. 1. núm. 214), sin perjuicio de mayores atrasos si re -
sultaran correspond erles, cuando se r esuelva un caso que,
acer ca d el particular, ha sid o consultado al Consejo de Es-
t ado en pleno.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efect os . Dios guarde á V . E. muchos añ os. Ma-
drid ~ !! de julio de 1890'
--_.~
Azc ÁRR.1GA
Señor C api tán general dí:' Castilla .la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorl'a y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. s -). y en su nom br e la
Reina Regente del Reino, oido el Consejo Su premo de
Guerra y Marina , en 14 de mayo último, se ha serv ido con-
ce der á Atanasio Domínguez Pérez, padre de Eulogio,
soldado, que ru é, de Infantería del ejército de la Peníns~ l a ,
la pensión anual de 18!!'s o pesetas, qua le corresponde se-
gún la ley de 8 (;e julio de 1860, por haber desaparecido su
citado hijo en acción de Guerra, el 26 de junio de 1874; di-
cha pensión se abonará al interesado, en la Delegaci ón de
H acienda de la provincia de Huelva, desde el í de feb re r o
del corriente añ o, fecha en que, justificad a su pobreza, pr o -
m ovió la solicitud , según dispone el r eal de cr eto de S de
mayo de 1887 (C. 1. núm. 214), sin perj uicio de mayores
atrasos si r esul taran corresponderle, cu ando se resu elva
un caso que, acerca del particula r, ha sido consu ltado al
Consejo de Estado en pleno.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 22 de julio de 1890.
AzeÁRRAGA.
Señor Capitán genera l de Andalucía .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PLUSES
9·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta hecha por V. E.
en solicitud de plus de campaña para los jefes y ofici ales
del 2. 0 r egimiento de Zap adores Minad ores , durante los pe-
ríodos de escuela práct ica en el campo de instrucción del
Campamento de Carabanchel; y teniendo en cuenta que la
Excmo. Sr.: P or el Ministerio de Marina, en real orden
de 9 del actu al, se dijo á este de la Guerra lo que sigue:
«Int eresándose por el Capitá n general del de partamento
de Cartagena, si por ese Ministerio se ha concedido el cam-
bio de situación á que se contrae la real orden de éste de
27 de feb rero del afio actual, ent re el soldado de Infantería
de Marina, Alfonso Gu ev a l'a Cárceles, en sit uac ión de
res er va act iva , y su hermano Jo sé, quinto de l actual reem-
plazo por el cupo de Lorca (Murc ia) y zon a de Cieza, de
real orden lo pa rtic ipo á V. E. para que, de h aber tenido
efec to, se comunique á éste para proceder á lo que haya
lugar.»
Lo qu e de real or de n t raslad o á V. E. para su co noci-
miento y efectos correspondientes . Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Ca pitán ge nera l de Va.leucia .
Excmo. Sr .: En vista de la inst ancia que V . E. cursó á
este Mini sterio, en UI de junio último, promovida por la
madre del recluta del reem plazo de 1888, por la zona de
Badajoz, lVIiguel Tolosa García, en solicitud de que se
permita á éste redimirse del servicio militar activo ; con-
siderando que la Comisión provincial incluyó en la rela-
ci ón de sorteables de dicho año al expresado recluta, ha-
biendo obtenido el núm. [32 , declarándole después ex-
cluido temporalmente del servicio, como comprendido en
el arto 66 de la vigen te ley de re emplazos; teniendo en
cuent a que durante el tiempo que el interesado h a estado
suj eto á observaci ón, como útil condicional , no h a podido
redimirse con .arreglo á la real orden de 18 de enero de
1887 (C. 1. núm. 23); que la citada Comisión falló , definiti-
vamente, sobre su aptitud física, el día 12 de ab ril último, y
el 5 de mayo se solicitó la redención, hallándose, por lo
tanto, dentro del plazo de dos meses que concede á todos los
mozos el arto 153 de la le y , el Rey (q, D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Rein o, ha tenido :'Í b ie n conceder
á la inter es ada la gracia que solicita, debiend o presen tar la
carta de pago en la Caja de re cluta antes del día 1 2 de
agosto próxim o. .
De real orden lo digo á V. E. para su co nocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 21 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
!Z6 del anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de 1." de abril último
(D. O. núm. 77), por la que se declara soldado al mozo
Modesto Otero Clemente, tengo el honor de participar á
V. E., que di-cho individuo se halla acogido á los beneficios
del arto 3. o adicional de la ley vigente de reemplazos, por
haber servido más de un año en el Instituto de Voluntarios,
y cuyos documentos justificativos han sido cursados al Go-
bierno General de esta Isla.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 10 de
marzo último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
u de julio de 1890.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
14 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo á los indi-
viduos del reemplazo de 1889 expresados en la adjunta
relación, tengo el honor de participarlo á V. E., rogándole
se digne ordenar su ingreso en uno de los cuerpos del dis-
trito de la Isla de Cuba, donde se encuentran residiendo, y
que se expida el certificado que determina el art , 34 de la
ley de reemplazos de 1885.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, publicándose á continnación la re-
lación que se cita, la cual principia por José Maceda Otero,
y termina con Casimiro Menéndez Martínez. Dios guar-
de á V. E. muchos años .. Madrid 21 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cli.'.stílla la Vieja..
AzcÁRR~GA
Señor Capitán general de Galicia.
Relaciónque secita
Zona militar de Luarca núm. 57
Ayuntamientos Provincias NOMBRES Nombres de los padres Puntos de su residencia
------ -~~-~--.~... ~------- . -----1------------------- ------------
Antonio. . • .. Antonia •••••
Francisca.•••
Antonio.... , Josefa....... Isla de Cuba; se igno-
ran sus domicilios.Melitón ....•
Lugo ..•.•. '1 José Maceda Otero .•.....••••..• I
Oviedo ••••• , Baldomero Menéndez Rodríguez.• 1
. Lugo....... José Lalardero Rodil. .••••..•.••
Barreiros•..••
Trabaoa ..•.••
Salas ..••••...
Salas. . . . • . • .• Oviedo .•.•. Casimiro Ménendez Martínez.. . •• José .••.••.•.
I
Ramona ...•.
I
Madrid 21 de julio de 1890. AzcÁRRAGA
6.· SECCION RESIDENCI A
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de esa plaza, Valentín Moreno Mo-
rales, en súplica de que al cumplir la condena de cuatro
años de prisión militar correccional que, siendo guardia ci-
vil, le fué impuesta en el distrito de Andalucía, por el de-
lito de insulto á superior, se le conceda el pase á la prime-
ra reserva,por haber servido en activo 'cinco años, cuatro
meses y cuatro días; y teniendo en cuenta que dicho indi-
viduo ha extinguido su condena en 9 del actual, y que ha
cumplido, con exceso, el tiempo de servicio activo á que es-
taba obligado porla ley de reemplazos, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E. en 2 del presente mes, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su con~cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspectores gene-
rales de la Guardia Civil é Infantería.
SUBSECRETARfA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, D. Francisco Badiola y Lizarralde,
en la instancia cursada por V. E. á este Ministerio, con fe-
cha 17 del actual, S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do autorizarle para que fije su residencia en Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2.3 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor. Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general de
Administración Militar.
-+-
_l . .,
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RETIROS
VSECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ylinisterio, y habiendo cunplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo teniente de la Comandancia de
Alava, D. Benito del Valle Alvurez, que desea fijar su re-
sidencia en Aranda de Duero (Burgos), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el referido oficia! "ea baja, por fin del presente
mes, en el cuerpo á que pertenece; expid iéndosele el reti-
ro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el sueldo provisional de 146'25 pesetas mensua-
les, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina infcr-
ma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le co-
rrespondan, á cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios
del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 22 de julio de 1890.
AZCÁRRI.GA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
lVIariua, Capitanes generales de las Pl'ovincins Vas-
congadas y Burgos é Inspector general de Ad:minis-
tración Militar.
o ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 15 del actual, promovida por el sub-
inspector médico de primera clase del Cuerpo de Sani-
dad Militar, D. Franc~scoFerrad y Sáenz, en súplica
de su retiro para esta corte, con los beneficios que concede
el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de lJ de julio
de 1885 (C. L. núm. 295), á que se considera con derecho
por haber servido en Ultramar más de seis años, el Rey
(que Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud;
disponiendo que el referido jefe sea baja, por fin del pre-
sente mes, en el cuerpo á que pertenece, expidiéndosele
el retiro y abonándosele, por la Junta de Clases Pasivas, el
sueldo provisional de 517'50 pesetas al mes, y por Ias cajas
de la Isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho ha-
ber, importante 172'50 pesetas mensuales, como com pren-
dido en la regla 2. a de la real orden circular de 21 de rn avo
de 1889 (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo :le
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1890.
AzCiÍ.RRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Castilla la Nueva é
Isla de Cuba é Inspector general de Administración
Militar.
.....
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SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
10·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Benito Guerrero y F<'lrnández, coronel gr:adu,ado, cernan-
dante de Infantería, retirado en esta corte, solicitando le
sean reintegradas las cantidades que de sus suel dos se le
descontaron. por el impuesto del 10 por 100 sobre los mis-
mos, en el tiempo que desempeñó el cargo de jefe de segu-
ríela:! de la provincia de Badnjoz, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado por la Inspección General de Administración lvIili-
tar, y con arreglo á lo dispuesto en real orden de 9 de junio
de 1888, ha tenido á bien desestimar la petición del intere-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Administración Militar, se ha servido
disponer se abonen al capataz del penal de Alhucemas,
Yictol'iano Meco García, los haberes que le correspondie-
ron en los meses de julio á diciembre de 1889, ambos in-
clusive, durante cuyo tiempo estuvo desempeñando, interi-
namente, las funciones de su cargo.
De real orden 10 digo á V.I E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Milit.ar.
~.-
SUPERNUMERARIOS
4" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del Instituto de Carabineros, D. Constan-
tino lt'Iuñoz y Delgado, en situación de reemplazo, afecto
ti la Comandancia de Badajoz, en súplica de pasar á situa-
ción de supernumerario, sin sueldo, por el término de tres
años, y poder evacuar asuntos particulares en la Isla de Cu-
ba, con residencia en Manzanillo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á 10 dis-
puesto en el real decreto de 2 de agosto' de 1889 (C. 1. nú-
mero 362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de julio de 1890.
AZC.Á.RRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Extre-
madura é Inspector general de Administración Mi-
litar.
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
I Señor Inspector general de Administración Milltar.
¡~~~~~~~~~~
I CIRCULARES Y DISPOSICIONES
1DE LA SUBSKGREi ARIA y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
1
VACANTESAzd.RlXAGA
, demás efectos. Dios gu;;d-:¡drid 22 de julio de 18~o. Ma-
AZCÁRRAGA.
á V. E. muchos años.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en Uf del corriente, promovida por el
comisario de guerra de segunda clase graduado, oficial
primero del Cuerpo Administrativo del Ejército, Don
Andrés del Val y Moral, que presta sus servicios en la
Intervención General de Guerra, en súplica de pasar á si-
tuación de supernumerario, sin sueldo, por un año, con re-
sidencia en Burgos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado, con arreglo al arto 5.0 de la real
orden circular de 5 de agosto último (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio de 1890.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Sellares Capitanes generales de Castilla la Nueva y
Burgos.
TRANSPORTES
10·' SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia dirigida á este Mi-
nisterio, con fecha 27 de mayo último, por D. Manuel Suá-
rez, jefe de la estación del ferrocarril de Valdepeñas, soli-
citando reintegro de 2(40 pesetas, por cada uno de los in-
dividuos del actual reemplazo, á quienes facilitó medio pa-
saje al regresar á sus casas con licencia ilimitada, una vez
que la expresada bonificación no ha sido aprobada por su
jefe, quien exige al interesado el citad? reintegro, S. M. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por la Inspección General de
Administración Militar, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, considerando que los individuos á que se re-
fiere son los que después de haber ingresado en Caja vuel-
ven á sus hogares, los cuales no tienen derecho á pasaje en
ferrocarril á mitad de precio, con arreglo á lo mandado en
la real orden de 9 de mayo de 1888 (C. 1. núm. 180).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
IriSPECCION GENERAL DE ARTlLLERiA
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo ocurrir una vacante
de capitán de Artillería en el distrito de Puerto Rico, por
regreso concedido al de igual empleo, D. Manuel Fernán-
dez Palau, cuando cumpla el plazo de obligatoria perma-
nencia en dicha Isla, el día 21 de agosto próximo, según
real orden de 12 del actual (D. O. núm. 157); y debiendo
cubrirse con arreglo á las bases que establece la ley de 19
de julio de 1889 (C. 1. núm. 344), se servirá V. E. disponer
llegue á conocimiento de losocapitanes y primeros tenien-
tes que prestan servicio á sus órdenes, á fin de que los que
¡la soliciten formulen sus instancias, que cursará V. E á estecentro, antes del día 1.0 de septiembre próximo venidero.
Respecto á los que sirven actualmente en Ultramar y de-
Iseen ocupar dicha vacante, deberán atenerse á lo resuelto
len real orden de 30 de julio de 1889 (Colección Legislativanúmeros 353, 354 Y 355).Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de julio
, de 1890.
Burgos
Excmos. Señores Comandantesgenerales Subinspectores de
Artillería de los Distritos y señores Comandante exen-
to de Ceuta y Director de la Academia de Aplicación.
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